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DIARIO
DEL'
MINISTERIO DE LA GUERRA
L-
PART'E OFICIAL
==:sr: !L~_
REAL DECRETO
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre di 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEI
'eñor Comandaate en Jefe del sexto Caerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Eu nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el inspector médico de pri-
mera clase Don Federico Dlas y Vidal, cese en el cargo
do Inspector de Sanidad Militar del cuarto Cuerpo de
ejército y pase á situación dB retirado, con el haber que
por clasificación le corresponda, con arreglo al caso pri-
mero del artículo treinJ;a y dos de la ley de veintinueve
de noviembre de mil ochocientos setenta Y ocho.
Dado en San Sebastián á seis de septiembre de mil
ochocientos noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Gnerra.,
. JOSÉ LÓPEZ DOMmaUEZ
&
REALES ÓRDENES
ALUMBRADO
12." SECClON
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado para el
el!ltablecimiento del alumbrado eléctrico en los edificios mi·
litares de la plaza de Vitoria, y,el de subasta pública. veri-
ficada con el mismo ñrr; el Rey eq. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, la adjudicación provisional hecha por el tribu.
nal da Bubasta á favor de D. Hipólito Tolosana, por ser su
proposición la más eGonómica de las presentadas, y su pre- I
cío de 2'24 pesetas por cada luz de cinco bujías inftlrior
al límite señalada en el pliego que rigió para la contrata.
ció.c. Es asimismo la voluntad de S. M., que el gasto que
este servicio ocasiona se sufrague con cargo al capítulo 7.0,
arto 2.° del presupuesto vigente, ó al que en lo sucesivo
corresponda el alumbrado de cuarteles y cuerpos de guaro
dias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-.-
ASCENSOS
,6." SEOCION'
Excmo. Sr.: En vista de la instn.ncia promovida por el
segundo teniente de la Guardia Civil, retirado, con residen-
cia en Alburquerque, provincia de Badajoz, D. Antonio
Mata Franco, en solicitud del empleo de primer teniente,
que dice le correspondió antes de su separación de las filas
activas de aquel inrotituto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Director general del referido instituto, no ha tenido tí
bien acceder á la pretensión del recurrente, por no resultar
confirmado el extremo en que lo funda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOllÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señ0r Director general de la Guardia Civil.
_.-
CLASIFICACIONES
3.a. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 25
del mes anterior, el Rey (q.• D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso, desde el día 15 del referido mes, al teniente coro·
nel de la escala activa del arma de Infantería D. Antonio
Pacheco Roirigo, en cuyo día cumplió las condiciones que
'"determina el art: 6.0 del reglament,o de clasificaciones de
21 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
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5/ S:aOOION
brar ayudante de órdenes del general de división D. José
Sáenz de Miera y Risueño, de cuartel en Salaya (Santander),
al capitán de Infantería D. Fernando Crespo Estrada, que
tiene su destino en el Depósito de bandera y embarque
para Ultramar en la citada plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
IMadrid 7 de septiembre de 18t14.. LÓPEZ DOMÍNGUEZ
ISeñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.Señores IU8pector de la Caja General de Ultramar y Ordena~I dor de pagos de Guerra.
--0<><:>-••
Excmo. Sr.: En vista del estrito quc V. E. didgió á
I este Ministerio, con fecha 13 de agosto próximo pasado,
1
: dando cuenta de existir uua vacante de trompeta en el es·
cuadrón Cazadores de esa plaza, y proponiendo se destine
., para cubrirla, según práctica, Ji uno de la mencionada cIa-
se de los regimientos de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y en
Isu nombre la Reina Regente del, Reino, ha tenido á biendisponer que el Comandante en Jefe del segundo Cuerpü de
f ejército ordene al coronel del regimiento Cazadores de Vi·
toria que designe uno perteneciente al último reemplazo,
prefiriendo el que reuna esta condición y se preste volunta-
riamente, el cual pasará á ocupar la mencionada vacante á
la brevedad posible, utilizando las vias férreas y marítima
por cuenta del Estado al incorporarse á su destino; siendo
al propio tiempo la voluntad de S. l\I., se haga presente alI jefe del hoy escuadrón de Melilla que, para lo sucesivo, por!contar ccn mayor fuerza y elementes, ha de reemplazar las
. bajas que le ocurran en las distintas clases de tropa con
sus propies recursos, ya eligiendo al verificar la saca anual
en las zonas que lo asigna el real decreto de 9 de agosto del
año actual (C. L. núm. 239), personal que reuna las condi·
ciones necesarias, fomentando la instrucción con acade-
miaB y prácticas, ya formándolos mientras prestan su SH-
1 vicio en el miómo, como lo verifican los demás cuerpos del
1 arma de CaballGria.
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarJe á V. E. muchos años. Ma-
l
: dril 7 de septiembre de 1894.
1 LÓPEZ DOMÍNGUEZ
!
1 Señor Comandante general de Melilla.
r Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
•i
I¡ Excmo. Sr,: Aprobando le propuesto por V. E. á BRte
I Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·!gente del Reino, se ha senido disponer, por resolución de
1 fecha 30 de agosto próximo pasado, qne el teniente coronel
¡ de la Comandancia de Huesca de ese instituto D. M~guel¡Quintero López, pase á mandar la de Málaga, y que el de la
; misma clase de esta última Comandancia D. Jesé Quero¡ Chica, paee c¿n igual cargo á la de Huesca.
I De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento yIdemás efectas. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
- drid 7 de s-eptiembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y quinto Cuerpos
do ejército.
Madrid 7 de septiembre de 1894.
DESTINOS
1llI._ LÓPEZ DOMIKGUEZ
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 25
del mes anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bion doclarar aptos para
el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, y en las
fechas que se indican, á los jefes y ofioiales de la escala ac-
tiva del arma de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Vicente Ambel Cárdenas y ter·
mina con D. Antonio Butigieg Montero, por reunir las condi·
ciOBes que determina el arto 6.° del r/iglamento de clasi·
ficacil(mes aprobado por real decrrto de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. consiguientes. Dios guarLle á V. E. mucho8 años.
Madrid 7 de septiembre de 1894.
...
LóPEZ DOMfNGUEIl
Señor Presidente de la Junta Consultiva deaGuerra.
Relación que se cita
!'ECH.oI. DB .,PTITU.
-Clases :t<;m.IBRES
Día Mes Año
-
Comandante. D. Vicente Ambel Cárdenas _•. 1. l septhre •• 1894
Otro..·...... :t Federico Santa Coloma
Olimpo.•••••.•••.••.•.. 28 ídem.••• 1894
Otro•••••••• :t Manuel Romea Bermejo ...• 1.~ ídem •.•• 1894
Capitán..... :t Vicente Patiño Rodríguez .. l.0 agosto ••. 1894
2.° Teniente. :t José Asensio Ibáñez•••..•. L° ídem.... 1894
Otro•••••••• :t Salvador Azuara García .••. 1.0 ídem. '" 18\),i
Otro•••.•••• » Emilio Mayo Andrés....... 1.0 ídem•• " 18\)1
Otro........ :t Sérvulo Arroyo Morales .••. 1.0 ídem.... 18\)4
Otro••.•••.• ;) Eugenio Serrano Valero.•.. L° ídem.... 1894
Otro ........ ;) Maximiliano lbáñez Llandll 1.0 ídem.... 1894
Otro ........ ,. Demetrio Ortiz Pastor .•••• L° ídem.... 1894
Otro ••.••••• :t Eusebio Alvarez Acebedo.•. 1.0 ídem.••. 1894
Otro........ :t Gabrel Rubio Arias .••••.•. 241~dem.... 18\)4
Otro........ :t Juan Herrera Reina ..••• _. 3'ldem ... 1894
Otro ••••••.• :t Norberto de la Fuente Yáz-
quez ••••••••...•.•.•••• 5 ídem•.• 1894
Otro........ :t Román Lozano Guardiola •• 11 ídem.... 18901
Otro........ ,. Francisco AlVllrez Menéndez 15 ídem... , 1894
Otro........ ;) Higinio Cumplido Montero. 24 ídem.... 1894
Otro........ l) Miguel Cuadrado de Griñán 1.0 septbre .• 1894
Otro........ :t Victoriano de la Peña Cusé. 1.0 ídem .•.. 1894
Otro........ ;) Manuel García Baltasar ...• 1.0 ídem. ... 1894
Otro........ ;) José Cousillas Giorla .•.•.. 1.0 ídem.... 1894
Otro •••••••• :t Augusto Alvarez de Toledo. 1.0 ídem.
'"
1894
Otro .•••.••• » José Salgado López ..•••.•• 1.0 ídem. ... 1894
Otro........ :t Modesto 'Eenavente Sanz ••. 27 ídem. 1894
Otro........ :t Joaquín Segado Cosso...... 7 ídem•••• 1894
Otro ........ ;) Ricardo Gijón del C:.1.1vo.... 21 ídem. '" 1894
Otro ........ » Francisco Gonzá)ez Villa·
nueva................... 3 ídem .. ,. HHJ4
Otro•••••••• » Pablo Lorenzo Lorenzo .•.. 1. o¡ídcm. '" 18\)4
Otro........ 11 Antonio Martínez Vivar.... 13lídcm.... 1894
Otro •••••••• :t Antonio Butigieg Montero.• 301 ídem, ..• 18\)4
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioli.
Madrid 7 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOll:fNlSlUEi
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
1,'" SECOION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nomo
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-
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, aprobando lo p~opuesto po: ~. E.,
ha tenido 4 bien disponer que el capItán d~l regnnlento
Hú de Pavía D. Francisco GU3Jardo FllJardo, pase ásares, . .. G 1
ocupar plaza de plantilla en esa Dl!eCClOl1 enera, en
reemplazo del de igual clase D. Juan Plana ~retón, que
ha hecho presente á V. ltJ. sus deseos do ser destInado á un
cuerpo activo.. • .
De real orden lo digo á V. E. para su conocunlento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.adrid
7 de septiembre de 1894.
Señor Director general de· Carabineros.
Sbñores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
MÚSICAS MILITARES
6.a S1l0CIÓlf
l):,xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardIa civil del U.o tercio Mariano Hervás Marín,.en búpli~
ca de que se considere á los de su clase comprendldolil en la
Teal ord{ln de 22 de abril último (D. O. núm. 88), para op·
tar á las plazas de n:lúsicos mayores que resulten vacantes,
en concurr.encia c.on los de l.a, 2.a y 3.a clase y paisanos
que sean profesores, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, disponiendo se haga extensiva esta
resolución á los individuos de los cuerpos denGuardia Ci-
vil y Carabineros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGlJEI
.
Señor Director gen~ral de la Guar~hi.Civil.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Director general de .~arabineros.
-.-
ORGANIZACIÓN
11.!l SEOCION
Ci1"CttZar. Excme. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se establezca el s~gundo año de estudios de la Escuela
Central de Artificieros de la Pirotecnia de Sevilla con indivi·
duos que reunan las··cofldicionell necesarias; debiendo para
eato dirigir las instanci~s:'acompañadas del correspondien-
te certificado de aptitud, al General Jefe de la 11.a Sección
de este,Minif'lterio, antes del día 15 del corriente, para que el
1.0 de octubre pueda dar principio el segundo año de estu-
dios á que se ha he(}ho referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con~iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Eeptiembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor.....
-.-
PLUSES
12. a UaaXON
Excmo. Sr.: En vista. de las instancias cur~adas por
V. E. en 31 de julio último, pr()movidas por los auxiliares
del Cuerpo de Administración MílitarD. José Rivero Moreno
y D. Antonio Viguera Espejo, destinados en la Intendencia.
militar de esa región, en súplica de que se les abone el
plus de campaña desde el 15 de noviembre de 1893 al 10 de
febrero de 1894, tiempo en que, separados del punto de su
Pllidencia, prestaron li€rTicio en la Comaniancia General d.
.lma, con motivo de los acontecimientos de la plaza del
mismo nombre, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder al expresado
abono, que deberá practicar el habilitado de la clase en ese
Cuerpo de ejército, previa la reclamación de los correspon-
dientes importel!l en nóminas adicionales al ejercioio cerra·
do de 1893·94, justificadas con copias de la presente real
disposición, de las órdenes de su destino, de los respectivos
pasaportes y de lata oportunas relaciones de pluses, como
aomprendidos en los beneficios de las reales órdenes de 8 y
25 de noviembre del año último (D. O. núms. 24.8 y 263).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectós. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo·
drid 7 de septiembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGU1!lI
Señor Comandante en Jefe dúl segundo Cuerpo de ejército.
Señ€lr Ordenador de pllgOS de Guerra.
-.-
PREMIOS DE REENGANCHE
12.0. SEaOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio en 27 de junio último, promovida por lIi·
guel Laviada Alvarez, sargento del regimiento Infantería de
Andalucíanúm. 52,en solicitud de que se le abone la gratifi.
cación mensual de 15 pesetas que señala el arto 11 del real
decreto de 9 de octubre de 1889; y considerando que el recu·
rrente se halla comprendido en las prescripciones del indio
cado artículo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido resolver que dicho individuo
tiene derecho al abono de la expresada gratificaciónó premio
de continuación en filas; autorizando, en su consecuencia, al
citado regimiento de Andalucía para que se la recl~me en la
forma reglamentaria y á contar desde el mes siguiente al en
que el interesado cumplió tres año~ de servicio en activo. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.~
RACIONES
12.a naOIÓ)\'
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que cursó V. E •
. 'Mte Ministerio, en 3 de ag0sto anterior, promovidas por el
sargento Manuel Díaz Barbudo y el cabo Antonio Gutiérrez
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LÓPEZ DOMÍNGUEI
Señor Comandante en Jefo del segunde Cuerpo de e.jércU•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Cnmona, del regimiento Oazadores de Vitoria, 28 de Caba-
lleda, y alumno!! del Colegio preparatorio militar de Truji-
lIo, solicitando abono de las raciones de pan que les han
correspondido desde octubre á diciembre de 1893 y enero
de 1894, y desde julio á diciembre del año pasado y enero
del actual, respectivamente, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
'el abon<;> que se pretende, con arreglo á lo preceptuado en
la real orden de 10 de febrero de 1893; debiendo hacerse la
reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94,
valorando las raciones á los precios que tuvieron en los
·meles respectivos y á que fueron r.inte,tadu, y previa su
liq_idación, incluirse en el primer proyecto de presupuelilto ~
·que se redacte como Obligaciones de ejercicios ce"mdos que ca·
·"ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
· demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
·drid 7 de septiembre de 1894.
6. A nCCI0N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
este Ministerio con fecha 10 del mes anterior, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(g. D. g.), se ha servido disponer que el carabinero José de
León Muñoz, cause baja, por fin del mes actual, en la Co·
mandancia de Huesca á que pertenece, y pase á situación
da ratirado con residencia en esta corte; resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se
le abone, por lª Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas,
el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin S8
determina el definitivo qlle le co.responda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1894.
L6:PE~ DOMÍNGUl;1
Señor Director general de Carabineros.
!Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos de
ejército.
-+-
RETIROS
REE~lPLAZO
3. a SECCIÓN
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
6." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na ltegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ~~arina, en 31 de agosto próxi-
mo pai<ado, se ha sel'vido confirmar, en definitiva, el seña·
lamiento provisional de haber pa~ivo que se hizo al pri"mer
ter'lÍE:üte de Caballería D. Benit(Gómez Sanz, al concederle
el retiro para esa iBla, según real orden de 27 de julio últi·
mo (D. O. núm. 1(2); asignándole los 4.0 céntimos del suel-
do de su emplo, al respecto de peso fuerte por escudo mien·
tras permanezca en Ultramar, 6 sean 150 pesetas mensua·
les, que por sus años servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre ae 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Sefior Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUG V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 de agoEto próximo pa~ado, promovi-
·da por el comandante de Infantería, (;n situación de reempla-
zo en esa región, D. RicardQ S3nchez Aguírre, solicitando se
le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina RegeJ'lte del Heino, ha tenido á bien
acceder á la petición del intereElldo, CiJn arreglo á lo deter-
minado en el arto 4.0 de la real orden de 18 de enero de
1892 (C. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde íÍ V. E. muchos afios. Ma·
·drid 7 de septiembre de 1894.
9. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 de agosto último, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qU'l
Dios guard.e), se ha servido disponer que el asesor de ese
'Vicariato D. Mateo Yagüe Mateas, cause baja, por fin del
'presente mes, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en esta corte; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo 8e 1(,)
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 150 pesetas m.ensuales. iutedn se de-
. termina el definitivo que 19 corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 7 de septiembre de 1894.
LÓPEZ D011fNGUEZ
Señor Provicario general Castrense.
Seft(lres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
yOomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino~ de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de agosto
próximo pasado, se ha sorvido confirmar, en definitiva, el
.señalamiento provisional de haber pasivo qUI:1 se hizo al
primer teniente de Caballería D. Juan Moreno Moreno, al
concederle el retiro para Miranda de Arga (Navarra), según
real orden de 28 de julio último (D. O. núm. 1(3); asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean 168'75
pesetas mensuales, que por sus años de s@rvicio le corres-
penden.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchoB años.
Madrid 7 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMíNQUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de.a?osto pró'
ximo pasado, se ha servido confirmar, en defillltl;a. el se·
ñalamiento provil'ional de haber pasivo que se hlZO al se·
gundo teniente de Infantería D. Alejandro Martín Alvarez, al
concederle e1l'etiro para Ofita corto, ¡;egún real (,rden de 1.0
do agosto último (D. (J. núm. H)(¡); asignándole los \.lO cén·
tim(;s dd sueldo de su empleo, ó sean HG'25 pesetas meno
p.unles, que por sus años de súrvicio le corre¡:¡ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. lU. muchos años.
Madrid 7 de sepiiembrc' de 189'.i.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
lSeñor Prei'idente del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
,el segundo teniente, retirado, D. Lucaa Carmen Chinestra,
'oon residencia en Barbastro, en solicitud de mejora de reti·
ro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre.
mo d~ Guerra y Marina, no ha tenido á hhm acceder á la
petición del interesadD, por no corre!'Jpol1derle el año de abo-
no que indebidamente se le habia acreditado en su hoja de
servicios como comprendido en el decreto de 19 de enero de
1869, que no ha existido, ni tampoco el de campaña por la
última guerra civil.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1894.
bÓPEZ 'Do:MfNGUE~
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..-
SUBASTAS
U,lI S!lOOION
Excmo. Sr.: En vista de las proposicionEs presentadafil
en la convoeatoria de pr,oposiciones libres para la venta de
armas inútiles existentes en las dependencias de Artillería,
con arreglo lÍ lo dispuesto en la real orden de 20 de agosto
del corriente afta (D. O. núm. 181), y de acuerdo con el
tribunal de subasta, que propone no se acepte ninguna de
las citadasproposieiones, por no considerarlas ventajosas
a108 intereses del Estado;el Rey (q. D. g.), yen su nombre
le. Reina Regente del Reino, se ha Hervido declarar desierto
el mencionado concurso.
Da real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ab-
drid 10 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Seño:ea Comandantes en Jefe dl,} los Cuerpo! de ejército, Ca.
plt/.mes generales de las Islas Baleares y Canarias y Co-
ruantes generales de Ceuta y Melílll.l.
-. -.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
la,' nOCIóN
Excmo. Sr.: Como comprendido en loa beneficios del
articulo 3.° transitorio del vigente reglamento de ascenso!! en
tiempo de paz, y con arreglo á la ley de 15 de julio de 1891
(C. L. nÍlm. 2(5), y 1:'l'al orden circular de 1.0 de diciembre
de 1893 (O. Lo núm. 402), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
abono del sueldo del empleo inmediato, desde 1.0 de agosto
último, al capitán del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas Don
Juan Crespo Lázaro, el cual di:"irnta en su empleo mayor an-
tigüedad que la asignada en la real orden circular de 4 d61
próximo pasado agosto (D. O. núm. 1(8).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOi. Ma-
drid 7 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DovíNGUlllJ;
Señor Ordenador de pagos de Gv.erra.
Señor Comandante general de Ceata. •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la :Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que desde
1.o de julio último se abone la gratificación de seis lu10s de
efectividad á los capitanes de la Guardia Civil D. Octavio
Lafita Aznar y D. l'rallcisco Troyano Eymar, beneficio ti que
tienen derecho según la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. mi·
mero 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde al Y. E. muchos arios.
Madrid 7 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOIDNGUEI
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Director general de la Guardia Civil y Comandantel
en Jefe del primero y quinto Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Gursó Y. E. A
este Ministerio con eBc~ito de 17 de agosto último, promovI.
da vor el 'Primer teniente de la GUlU'dia Civil D. Cándido FIl-
llós Nocedal, solicitando se le conceda la gratifiaación de 480
pfJlsE:tas anuales, desde 1.0 de octubre del año anterior, fecha.
en que cumplió los doce años de efectividad en su empleo,
y la renuncia al sueldo de capitán que disfruta en virtud
de la real orden de 15 de julio de 1892 (D. O. núm. 154), el
Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder ti dicha petición, por estar el inte.
resado comprendjdo en lo que preceptúa el caso segundo da
la real orden de 27 de mayo de 1892 (C. L. núm. 158).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 7 de septiembre de 1894.
LQPEz DoM.1Ne4tml
Señor Director general de la Guardia Civil.
8'ef'íores Cemandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJib'eiio
y Ol'dena~lor de pagas de Guerra.
Excmo. ~.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1~ R(;li.
na Regente del Reino, ha tenido t\ bien disponer que desde
'1.° d.e julio último se al~one la gratificlHiión de seiSlafioB ele
E::í6CiívIda:'d al cápitán del c'rt:erpo i(e aaiab~n'er'o'$ U',Fl'lnufieo
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Ilartínez Hernández y al primer teniente del mismo D. Es·
tebaD Suñol Farné;:;, beneficio á que tienen derecho f1('gún la
ley ue J5 de julio de 1891 (O. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
efectoe consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchoe años.
Madrid 7 de septiembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
St'fiores Comandantes en Jefe del legando y cuarto Cuerpos
de ejército.
octubre de 1889 (O. L. núm. 497), el Rey (q. D. g.), yen BU
nomhre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, por hullnrso fU igual caso que la
desestimada por real orden de 13 de julio último (D. O. mí·
mero 102), referente al de la misma clase del regimiclnto In-
fantería de San Fernando núm. 11, Manuel Gil de GrlJcia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma-
drid 7 de Septiembre de 1894..
LÓPEZ DOMfNGUEi
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo da ejército
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
El Jefe de la SeccIón,
Peclro &m'ais
LÓPElC DOmNGUEi
_.-.
SU!I1NISTROS
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de b. Sub¡¡sorobria '1 Secoiones de 9i:lW :Mhüstmo
'1 da las Dlreoolot!.~s genera1s't
u.a SECCION
Úircular. Excmo. Sr,: En vista del Escrito qUliI elOo-
mandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército dirigió á
este Ministerio en 13 de agosto último, solicitando se auto-
rice el sGminíBtro de aguardiente al personal de plana ma·
nor, tanto de la sección Sanitaria corno de la de enfrrmeroi
(lile presta sus servicios en la cHUlea ne tJ.foideo8 dcl hos-
pital militar de Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Yen sn nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
que solicita; disponiendo, á la vez, que el expl'esado ·sumi·
nistro se haga extensivo al persoDal do qne se trata afecto
ti las demás clínicas de tifoideos dE< los hospitales milita·
re~, por ¡:ólo el tiempo que"dure la canEa que lo motiva, y
en la misma forma que para el destinado en las salas de va-
riolowg 8e concedió por 1'"ale8 órdenes de 19 de febrero de
1887 y 17 de diciem1)re de 1891(0. L, núms. 89 y 494).
De feal orden lo digo á V. E. para E\l conocimiento y
demás efeckls. Dios guarde á V..E. muchos añ08. Ma-
drid 7 de reptiembre de 1894.
Señor...
Señor...
Excmo. Sr.: En analogia con lo resuelto en real orden
de 20 de junio último (D. O. núm. 134) á favor del oficial
,segnndo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Abel Gó"
mes de la Torre, el Rey (q. D. g.), Yen su nomhre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el abonG
del sueldo del empleo inmediato que como comprendido en
los beneficios del arto 3.0 trflUsitorio del reglamento de as·
cenaoa en tiempo de paz, concede al oficial de la misma cla-
ea y cuerpo D. Francisco Grovas Pérrz la real orden de 1í
de agosto prjximo paQado (D. O. :fllím. 179), se entienda le
corresponde desde 1.0 de llgOhío de 1893, cnn deducciónde la"
gratificllciones de ef<::c,ividnd que de:ide dicha última fecha
hasa percibido el intere8lido.
De real orden lo digü á V. E. para su conocimiento y
dem~s efect()8. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma"
drid '/ de septiembre de 18M.
LÓPEZ DOMÍNGUD
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
&ftor Comandante en Jef':.' cel cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la inst(lncia qne V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 18 de julio últime, promovi.
da por elaargento maestro de banda del regimiento Infan·
,teda de E'3paña núm. 45, ñ1anuel Gemar Gonz~le¡;;. en 8úpli.
ca de que queden sin ef'lüto las bajas practicadas por la
Intervención general de Guerra en la liquidación de sus ha·
beres, por considernr al recurrente con derecho únicamente
al haber d~ sargento de la actual organización, corno acogi.
do oportunamente á los beneficios del real decreto de 9 de
Excmo. Sr.: En vista d61 escrito de V. E., fecha 80 d"
julio último, solicitando autorización para reclamar, por
adicional al ejercieio cerrado de 1892-93, la cantidad:de 20
pesetas, importe de la gratificación de seis años de dectiv¡·
dad que correspondió en el mes de junio de 1893 al primer
teniente del regimiento Infantería de Soria núm. ;), D.lIa-
nuel. Barnal Espinar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien conceder la, au-
torización qua se solicita; disponiendo, d propi~ tiempo,
que el importe de la referida adicional, con aplicación al
capitulo 6.°, art. 1.0 del presupuesto correspondiente, se
incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones REMONTA
de ejercicios cerrados que CM'ecen de ctédito legislativo del p-.i
mer proyecto de presupue,;to que se redacte. 10.A SECCION'
De real orden lo digo a V. E. para fU conocimiento y OÜ·culm'. Llevada á cabo la liguirhción anual que pre-
f}!ectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. vienAl~ los articulos 19 y 25 del reglamento de Remonta de
Madrid 7 de septiembre de 18H4. I Infantería de 10 de dici0mbl'e de 1SRS, para proceder al pro·
LÓPEZ DOMÍNGUEZ rrateo en la forma que determina el arto ~6, m:i como la
, 3eflor Comandante en Jere del segundo Cuerpo de ejéroito. base segunda de transición del reglamento vigente, y con el
, Señor urde,nador dr pagos de Guerra. fin de que dicho prorrateo se haga con la mayor exactitud,
en proporción á las cuotM abonadas por loa Bocios en loa
once meses del año ecrmómico de 1893·94, los señores que
se expresan en la siguiente relación se servirán manifestar
á esta Sección, antee d!:ll dL. 20 del actual, las reclamacio-
nes ó reparos que tuvieran que hacer, para en su vista
practicar el prorrateo con la equidad que el caso requiere.
Dios guarde Él "v... mudlOs años" Madrid 10 de Rep·
tiembre de 1894.
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Cnerl'OI
------------¡-------- --_._----------------,-,----
'Jne
be 1es r.f·r~dHu
Estado Mayor General. Teniente ge~e~~~ D. Fernal}-do, Prim0 u,ll,lUvera.. . . • . . . .. . .. • . . 11.
Idem ••.•••.• General le dIVIsIón ••.. SI JoaqulU Sánchez Gl¡;)ltoZ.................. J J
.. • .. • .. .. • .. .. .. .. G 1 d b' d Al lo:! }' } • 10
Idem . • . • . . enara e nga a....» varo ",errano <..c H~;r1. ••.......••.•••••.•.••••.•••••••••••.••. F 'Já d 1 11Idem ....•.•...•••.••..••...•... Otro................. ~ ,ernlll~ ,u ]e3"n()~1; v,tr0z .•••••.•.••.•••..
Idero Ot.ro »Auge ~lznar utr¡¡;teg..................... 11
..... f" .. .... .. .. .. .... ..... .. .. !' d 1: Y ' G . 1 t
Idem ..• Otro ......•.••.•..•.• ) iernan o \ lVal' UZ2.1no••••••••••••••••••.. . ,..................... . A t . l' 1 (' . 2
ldem ' Otro. . . . . . . . . • . . • . . •• ) nonIO JUBae a ,orrea •••.••••••.•.•..•••.. .. .. .. .. .... ....... .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. ..... .. L' P' 11
Id"m Otro. • • . . . • • • . . . • • • .• 1> ArsanlO lnares oroIJO.......... • . . . . . • • . .lU " 0& tl • .. .. .. .. .. .. • .. • .. J ,rr 1 VA '11
ldero , Otro · ) ose ora y .. zque~ ;: .
Idem ; .•....• _, .•.. Otro ...•••••• ~ . . • • . .. »R~mónEchaf>ue y~.Mendez \ Jgo. .. . . • ••• •• . 11
Idem · Otro. . . . . • . . . • . . . . . .. ) MIguel E::qalfOZ '1 ol'l'es..•••.•...• ' • . • • • . . 11
,. " • " " .. lO lo " .. " " " " " " , .. ~ •Idero Otro " »Allt01l10 MODro:,; L:l!z . .. • .. . • .. .. . .. .. •.. 11.
ldem········ ........•.......... Otro .•••••.••. "Bumón Gonzó,lez VRllarlno................ 2
Hem' .•...............•...••... Otro::: .. :........... ) POd1'0 Cornel y ComA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Idem··························· Otro. . .........•.. » Diego) de 1¡,¡; íU;,lf¡ :r.;¡e,)lIm................ . ~
CO;Ji~i¿; ~~ti;~ :: ::: ::: :::::: ::: Teni~nt~ coronel, 8YU- '-
dante de campo. . . .. »Luis l\hl'tí Barroso .•...............•..... , J1
Idem•..•....................... Otro ...............• · ~ Jo::;/:'! Uuiz Cebollino ..•...•.•............. ¡ :.l
O• » Erl'iq-'l€ Vl'e h ,. f'·'·'··l'l:JZ I 2Idem."" .. """" .. " .. ",. ....... ,, ......... ,,"" l·ro"" ...... ,,"" ~ .. "1,'''''''.. ~I J . _l J. ~ ... ~.::.: •... ·~ ...ilJle,1 "." .... ,.,. .. ".",. .. "" ..
Idem..•.••......•.•............ Otro ............•..•. :lo .lol'é Vallés Lalt'gtH¡[I...... ....•.......... 11
Idem.........••••...••.... , OLiO •••••••••••••••• • :1> Enrique Gonzáiez Hodriguez.............. 11.
Idem Otro ..............•• · » G:;.bino Aranda J'lIiura............ 11
Idem ; ......••....•...••. Otro · »Mamício Echeníque Casanova.. •• .• • . • • . . . 11
IdI'ID •••.•••••••••.••••••••••••. Otro ••.............. · »J:Cduardo GaZtlUi:l Ibal'ra................... ' 8
Idero .....•...... '" ., Otro .....•.......... · ~ Elndio S¡¡lvat Bugeiia ..•• " . . . . . . . . . . . . . . :3
Idf;lm , .........•..•....... Comandante.......... »Elnilio A.rduuaz Algarate. . .. . . . . . . . .. . . .. 2
Idero , 0.1'0 ...............• · »Ignacio Axó Gc..nzúlf:z ••.••.• , • • • . • • • • • • . • 11
ldem ..................••.....•. Obro .•............. ;. »J<iranclSCO Lóp:::z OiÍyera. . . . . . • • . . . . .. . . . . 11
ldero. '" •••.•.•.•..•.... , Otro................. l> Narciso Rebolledo Aspiuzu••.•.. , '" . . . . . . 11
Idem ..•.•..•.•.......•.•...•.•. O"ro .•••.•...••...... )l Juan l:líel'l'il Ro(il'Íguez.......... ......•... 11
ldero '•.... Otro .•.•...•..•..... , »:Frul1cisco Sánchez ñIanjón del 13usto. • • •• • • 4
Idem...•..•..•... , , .•...... Otro · ~ Ramiro Aranzab0 Estefllnfa.. . . . . . • . . . . • .• • 7
Idero " Capitán, ayudante d.t.
camp-o . ..........•.. »Juan Diaz'Oñate......................... 8
Idem ..•....•••.•............•.• Otro •••.............. · , Roberto Piserra Uría. . . • . . • • . . • . . . . • . . • • • 6
Idero .........•..•.............. Otro .........•..... ',' t Juan Madroñero Peúuelaa................. G
RegimielltodelReybtlIn:L Coronel '...•..•.•.• 'SantosAsbertLagnna.................... 10
Idem~ '" , ...• Otro .......•.' ..•. " .. »Enrique OrozGo de la Puente.. . . .••. .. .• . . H
ldero .• : : : Tenienté o.orone1...... »Ramón Trinúhán Martiu... . . • . . .. .. • .. . . . 11
Idem ; .••..•..•.•.. Otro ..; •••• ,•• : ••.•...• »·AmablePérezI{oEcte..................... 11
Idem : '. ; : , .. Comanuante .. -; , »Hernán CÜltéS Cerrillo. .. . . . . . . . . . .. . . . . . H
Idam, " .' "' .. ~ ~ ~ ,,; Otro " .. 10......... 11 Jc,sé Cavenua Sauz " 4'.................... 2
Iclero de la Reíná hUm. 2 .•..•.•.• Teniente coronel...... » Juan Sanz Ai berti . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •• :11
ldem..•..••.•........•..•.••.•• Otro ... ~.............. !J Eduardo ~1ensayasPmL .•....• :. .. . .• . .• . 1 t
Idem•••.....•... : •••.•...•• ~ : .: Comandante.......... ?J Manuel EHas Pnlts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H
Idem•......... '.' ...•••... ; ., .•. Otro.... . . • . . . . . . . . .. l> Rafael Iforguill Usén ..••• " . • . • • . • •• •• • . • 6
ldem ....•....... : •.•.........•. Otro .........•....... :t VaJerío Godoy Cebollino............••••••¡ 2
!dem del Príncipe núrn, 3...•.•.. Ceronel;............. »Pedro Morales Pdet,o. •. . . • . . .. ..•...••.. 11
loem......•.....•.............. Teniente coronel. . • . .. ~ S,alva?or Ra.mirez_Valenznela.••......•••. '1 11
ldem •••..•...•••...•.•...•....•• Comandante ) 1raDCJSCO Pafzy l\L;~.................... 11
Idero de laPrince~núm.:4 .•.••.• Coronel , . . •. . . . .. »Froilán J;~e~nánde~..Gonzál~z 1 11
Idem...•..•c••••••• : ••••• _ •••••• Teniente coroneL..... » Eduardo EIrílS PU1g... ••..•..•• .•• .••••.• 6
Idem del Infant"e ni'im. 5 .......•• Coronel. . . . . . . . . • . . .• ) Casimiro Molina Fernández.. . . . . . . . . . . . •. 2
Idem : Teniente coroneL..... ».Mftllud de Miguel 8a111Zdl'................. 11
Idem Comandante ,. Claudio Costa Gabmo.................... 11
Idem.•..••..•...••......... ; Otro................. »- Ju.lio Ortega SolEonfl .••.•.. '" . . . • •. . .• . . $)
Idero ••.••••.•• : ..•.....•.•.... ' Otro................. l> José Calderón de la Barca. . . . . . . . . • . . . . . . • :.1
ldero de Saboya'nlím.6 CoroneL.: ....• ; »Ricardo Vicuña Diogo.................... 11
ldem ; Teniente coroneL ....• 1) MUJ'celino Garda Ar~üelleR_............... 11
Idem .•.•........•...••......... , Otro................. »}t'rancisco BarrioH Vá·zquez . . . . . . . . . . . . • . . • 11
ldem•••.•••. ~ •..• , .....•.•..... Comandante.......... II ~nt()nio Fonfría HW'l'LíJS. • • • • • • • • • • • • • • • • • 11
ldem..•...... : •.•••.•.••......•• Otro................. J& Leundro Torinos Garrido. . 11
Id,:;-m l.'!" ot 1 Otro "..................... ) Jaime Pllig Ríus ,. 'O,.'O'O .. ,'O "~"'O"",,'O'O,,,,, ~~
Idern de Sicilfll. nl'l.m. 7 .••.... o ••• Coronel. •• • • • • . • • • • .• »Ciro"\V¡n-leta OrdovlÍs " 11
laem ..••.........•... " ., ...•.• Teniente coronel. . . ... »Nief.t'J J'ltuJ'tínf:z GmL: .. _. . . . . .. . . . . . . . . . . 11
1iem ,. O¡ro................. » Jusó B.nl'F]"() Arnatrin,... 11
1dern.......•................... Comandante.·••...... _ » .Fed0¡-j;>o Ef,{ohan Er.n.................... 10
Idem. ~ ••.•.........•........... Otro ....•..... , 1) JOflquin Linal'e¡-; Piü&ro ~... 1
Idem ...........•..•.......••..• OGro .. " " . . . . . . . . . .. »Jo,sé l\faroto Ansllr¿o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2
Idem de Zamora núm. 8 .....•... Ooronel. ..•...••.•... »Jofé Izquierdo O_"sorio 11
Idem ......•.••..•.....•...•••.. Tonienté coroneL..... »Ieidoro Guerroro de la Qnebr~d$............ -1
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Rrgimiento de Zamora núm. 8 .... Comandante .•. , ...•.• D. 1,'rancisco San :Martin Patiño ...•........••
Idem ...•...•.•...............•. Otro.................. »,T~cob() San 1\lartín Lozano .•.•.•••....•••.
1<1\;111 de doria núm. \J •••••••••••• Ot::o \ » Luis Lafita Blanco .•...••.•..•..........
Ii~(,m de Córdoba núm. 10 .. , Coronel............... »Luis López Ballesteros .
Ilero . " ..•..................••. Otro
1
» J'ulio Vidul Alonso..•..•...•..........••.
Idon1 Teniente coronel. ••.. '1 » José Lópf;z Torréns ...............•....• ,.
Id\jG1 .........••....•...•....... Otro....•.•..... :..... »::',Ianuel Sáenz y Sáenz..•.•.•....•.•...•..
11('111 •••• " ••••••••••••••••••••• Conlandante .•........ ,' » Agustín Mateo·Fernández......•.......••.
ld",m .....• '" . '" .... " .. " .... Otro..••.•............. » .Juan López Olavide ... '...•..••...........
ldem de San Fernando núm. 11 ••. Coronel ......•••..... ' » r.;J.uardo Losas Berros•...•..•......•....•
Irlem ...........• , ....•........ , Teniente coronel. .... ' »Antonio Escudero BozaL .•...••......•.•.
lrlero Comandante.......... :t lí;-rarióto Calvo Arróspide .
ldcro ............•...•.......... Otro.................. » JUlln Marina Vega .••..•.•.•.....••••••..
Iuem de Zaragoza núm. 12.••.•.. , Coronel............... l> Baldomero lbáñez Uonstantini. ••.••.•..••
I!em ••.......•....•....••...... Teniente coronel ..•... 1 » Eduardo Reyter Hidalgo.......•••..•..•••
Idéro ..•....•.•.••.•....••...... Otro•.............•... 1 » Luis 1\Iartínez Alcobendas•.••.•..•...•••..
Ich:m .....•..••••..•.•......••.• Comandante .••...•••. \ » Santiago Urbano Salas ..
luem ...•..... , .........•....... Otro.................. »Enrique López Sanz ..•....••...•.•.•.•.•.
ldero " Otro
1
» Rafael Lacharobre Dominguez .
ldero •..••••..•.........•...•..• Otr~ "1 » Jll~rique Luza !I~a~rón...•.•..•••..••....•
ldcro ..••...•..•.•..•..••..•..•. TenIente coronel .....• 1 » Jalma Jorro Ga1Jcla ..••.••••••••••...••..
Idem ft.e Malloria núro. 1~ Cor~nel.•...: •. ; ...•.. [ » ~mique O~a~di~i ~abregat ••••••••...•••..
ldom ..•.•..••.•..•...•......• " TenIente COIOnl:'~...... »"uan PadnDI E':ipana...........••.•..•••.
Elem , ...•...•..... Otro , \ » lÚirÍque Muñoz Gref3QS•.......••.••....•.
ldem •.•............••.......... Otro............•..... , » Antonio l\foren€s Tord ...•...............
Idtcro Ccroandante , ¡ :t I!:ocencio García Rena:vente .
Idt'm .. , ....................•.... Otro 1 » César Bnceta Resa ........•..••.......•..
ldcro ......................•.... ¡Otro 1 :& i';ll,ttdor Cortilla )Iás .
ldtm de América núm. 14...•.•.. Coronel. :\ )} Jh':mlio Ordóñez del Moral .........•.•....
Id.em Teniente coroneL »Francisco Pérez de Vargas .
Id~ ro .•.........•.•..•....•..... Otro.................. ~ L':oopoldo Rebanal Montalvo.•..........•..
i'\m de Extremadura núro. 15 .... Cor~nel...••.•. : ...•. '1' » l\!.an~lel Nario Guillermeti. ........•......
ldem..•........................ TenIente coronel...... »C!prHinO Alba Rodríguez ............•...•
ldc·m .......••.........•......•. Otro.................. »Fernando Vilches Viü;hes .
Id9m ...••••.....•.•.....•.•.•.. Comandante »Enrique Andren Salas...•.•........•.•...
ldem ..•.••••••..•.•••...•...... Otro.................. »Fernando Segovia Pinilla '••.•.•.••
ldem •••••••.••••.•••...•••••... Otro.................. »Enrique Ambel Cárdenas •••••••.••.•..•..
ldero . . •• . . . • . . • . • • • . • . . • . • . . . •. Otro.............. . . .. »l\Ielchor Salas Marsal. .••••.••.•••••••••..
ldero .•..••..•.....••.•....•... , Otro.................. »Andrés López Jiménez ..•..•.•..•...•••.•.
ldero ...•..•.•..•...•......•... , Otro.................. »JHan Serrano Altamira•..••.•.••..••.•...
Iden1 .••.•...•....•.... , , coron~l."""""""1 ~ Emilio Serrano Altaroira••••••.......•.•.
Mero de Castilla núm. 16•.....•.. IOtro ~ Francisco Salinero Belver..••..•.•..•••••.
l':lero " ' Otro ,'.....•....... , »Gabriel Gelabert Vallecillo ...•........••.
ld¡:,m, ,¡Teniente coronel. 1 » Patricio Barrios Panero 1
ldf'ro ...•..... " , Otro 1
1
N Domingo Recio Martlu6z ...•.•.••..•.....
IdBm •..............•........... Otro »/I.ur~·Ji:tno Afuñoz J\.Iaeso .•.•....•..•..•...
ldero , " " . " Comandante 1 » O:IüÍl'e Pons Sautoyo .
·IIem ' Otro » P"bJo Aré,alo Jilliénez ..
11 1) I H' 11\1' P' 1·,em •......................... , . t-ro .. ; " . . .. » .lgue JJ enno Ierrae ...•.........•.•...•
fdtm de Bvrbón núm. 17 Coronel »fal,ador VianaCárdenus .
l'l(:lli ....•.•...........•. , Teniente coronel 1 ) AntoI.liO Igualada Carrión .
10.1"111 •••••••••••••••••••••• , •••• Otro.,............ . . .• » Eduardo Oyarzabnl Buceny..............•
ldero Comanuante ........•. I » L\lbf:lto Madrona Martínez....•............
~,l{:In ....•••... , .....•.• , ...•.• , Otro 1 » F:<,rique Santandreu Mu;tlnez ........•....
IderJ1 •.•.••••••••••.•.•••••.•. '. Otro...... ....•... ..!» .J lL.ll t.!úntEmayor Gonzalez .............•.
Idem de Almansa núm. 18 ......• Coronel............•.. !» Luis ele Mesa Bef!8.vente .
ld~;m TE:niente coronel \ )l R\cm:do Huguot del Villar .
Iil.t'n1 , ......•. Otro ; 1) J'; ~é Garcia Junceda•.............•....•.
Idon1. . .....•...•...........••. Comandante..•.. ; \1 » E-ll1ardo Fernández García .
Idl:ln .....•....•......•....••.•• Otro....... .• . . . . . . . .. »Norberto Fernández Chicarro........•..•..
1der.o ...•.•...•.....•.••........ Otro..........•....... , » ,ruan Seguí Verdú..••....•..•.•...•.•.•..
Idero de GaJicia núm. 19....•.•.. Coronel............... » Augusto Linares Pombo .•.......•.•....•.
Id(Jm •......••.....•.•....•. " .. Teniente coroneL....... »J1'ernando Plana Santa Pau•.....• " •..••..
Idom ......•.................... Otro.................. »li'etlerico Montaner Gil......•............•
lclero .....................•..... COmo.ndallte.......... » Vicente García Marrón ......••.•.......•.
Idf'H1 ..•...........•........... , Otro..•. :....... •.... » ltnl'ique GODzález Fita .........•..•.••...
Idero de Guadalajara núm. 20..... Teniente coronel...... »Manuel Adlert Bañeras ..••••••.••••.•••.•
ldem ....••.•.•................. Otro.................. ) Joaquín Tavira Agosta•..•..•.••••••.••.•
ldom .......••....... , Comandapte.......... »Ricardo Picaza Jav2tloyes ..•..•...••..•••.
ldern... .. . . . . . . . .. . ¡Otro.. . . •. . . . . . .•• . . .. )) l'JurlU(;l Navarrete Bergadá .
Ir1ern , , , . ,Otro,.. • . . . • . • • • • . • . • . Aniel1io BODnfós l\jás••...•••.•.•.•••...••
Jd"m de Aragón m\m. 21 ¡cO!(!nel < ¡' ~!!guel Pierra ~ (~il de Solá ..
Iden.l lO , I .. t .. TenIenLe coronel, .•.. , ,) lllnoteo Orozc'o '1 r.."H1CO'80 , • i
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Regimiento de Aragón núm.. 21 .•.. T¡,;niente coronel D. Ant'luio Sá.nchez 13~1<Ji9. . . . . . . . . . . . . . • . . . . \)
ldem ......••......•............ Comadante........... » Domingo Gómez Prirno. . . . .• . . . . . . • . . . . . . 11
ldem de Gerona núm. 22•••...•.• CoroneL.............. ~ José Gobart Martínez. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Ú
ldem ••••.•.••••....•...••..•.•. Otro.................. » Angel Alonso Sánchez de Prado. . . . . . . . . . . f)
ldem Teniente coroneL » Emilio Colubi 13eaumónt................. 11
ldero de Valencia núm. 23 , Coronel............... »Emilio Navazo Ituiz.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 9
ldem ................•.•...•.... Otro................. » Enrique López lllana..................... 2
ldero •••.•.........•..•••.•...•• Teniente wl'.oli.i. . . . . .. )} Itolial!o Guerrero Pallarés. . • . • . . • • • • . . . . . 11
ldero ..•.••...•••..••••....•.... Otro................. »G¡;¡stavo Gor,zalez Escandón. . . . . . . . . . . . . • . 11
ldero ..••..•••••...•...••..•..•. Otro................. )) Ric~rclo Motto. Sastre. . . . . • • • • •• • . . . . . . . • . l'
ldero de Bailén núro. 24 Coronel............... »Francisco 0110 y UJÍzar................... 5
ldero ...•...•.•••••.•••••.' , Otro................. ) Inocencia Carhajo Grijalvo............... (j
ldero •.•........••••....•..••... TeIiliente coronel. . . . .. )} Braulio Campos Teixidor. . . . . . . . •. • . . • . . . li
ldero " .•••..•...•.•..•••••• Otro................. »Manuel Landa Benito " •.... '. . 7
ldem ...••• , .••..••.•....•...... Comandante.......... » Andrés Ruiz y Ruiz. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . 11
ldem •..•••.•...•..••...••••.••• Otro................. ) ~lanuel Grafiada Tamarit. . . . . . . . . • . . . . . . . 1i
ldero ...•......... , •• , Otro................. ) Cándido Herrero Gascón .. " . . .• . . . . . . . . . . 11
ldero de Navarra núro. 25 Teniente coroneL..... :o Francisco Camarasa Casado........ . 1l
ldero de Albuera núm. 26...••.... Coronel. . . • . . . . • . . . .. » Enrique Cortés Bayona. . . . . . . . . . .• . . .. . . . 1 t
ldero : Teniente coroneL.,... ) Andrés Gil b1iralles................ 11
ldem ......•... , •.•.....•....... Otro................. ) Trinidad Soriano Clemente. . . • • . • . . . . • . . . . (j
ldero ..•.•...................... Otro................. ~ Ricardo Gómez Alier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ldero .•..•.•.•..•••....•....... Comandante.......... »Eulogio Ruiz H,amírez..... . . . . . . . . • • . . . . . 11
ldem ..•..•.............•....... @tro................. » rÜariano Gazcs Ahnazor.................. 1
ldero de Cuenca núm. 27.......•. Teniente coroneL »Juan Cantarero Vargas.......... 11
ldem •.•......•............... " Otro................. »Antonio Victnte lbáñfz 7
ldem .......•..........•..••.. ,. Otro... :t Felipe Gallut Arnérigo................... 4
ldem Comandante. . . . . . . . .. » l\larcos l\Iartinez Castellano ·.... 1l
ldem ...•.............•...•... " Otro •....·............ »Angel J le afez LOl:ada '. . . . . . 11
ldem de Luchana núm. 28 , .. CoroneL.............. »Ignacio Montaner lraola. . . .. . . .. . . . . . . . . . 11
ldem " Teniente :coronel. .. . .. »José Durango .t\ogué:l.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 11
ldero .. ¡ •••••••••••••••••••••••• Comandante.......... »José Llavot Ca"tells........... 10
ldem. • • . • .. , .••... , .....••.•..• Otro... . . . . . . . . . . . . .. » Alonso de Pedro Fuentes... . . . . . . . . . . . . . . . 7
ldero de la Constitución núm. 29 •• Coronel.............. :t l!'eliciano Hernandez Co16n. . . . . . . . . . . . . . . . 11
ldero ..••...•................. " Teniente coronel...... :t Arturo Ruiz Zurrón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
lclem .......••.•.....•......•.•. Otro....... . . . . . . . . . .. :> Leoneio Iruretagoyena Eraso... . . . . •. . • . • . 11
ldem...•..................•.... Comandante.......... ) J'osé Romero Bieneínto................... (j
ldero de la Lealtad núm. 30 Teniente coroneL... .. ~ Antonio Ruiz Argama"il1a " 11
ldero ..........•.............. " Comandante.......... ) Antonio Lubián ~ánchfz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.
ldero de Asturias n~m. 31. Coronel. . . . . . . . . . . . .. :t Santiago Diaz de Ceballos.. • . . . . . . . . . . . . . . 11
ldero '.........•...••..... Teniente coroneL ~ Antonio Brós Rabasa..................... 11
Idero " Otro................. »Rollán Giráldez González.. . • . . . .. . . . . . . . . . 11
ldem •.••......•................ Comandante "Emilio Infesta Barés...................... 11
ldero.. • ..•••..•.........•..... IOtro . . . . .• • . . . . . • . . .. » J\lanuel López Calvo.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 11
ldero ... '" .....•••••..••..•.. " O~ro................. ) Antonio Carpintier Labarra .•. " .... ;'. . . . . 9
l1ero .• "•••.. '..•••.••....•.... " Otro................. ) Leopoldo Heredia Ddgado. . . . . • . . . . . . . . • . 8
Hero de l~abel Ir n\Íro. 32.....• " COTonel.............. ) Joaquín Rodríguez Rodriguez. '. . .• . .. . . . . 11
ldero ....••....... '" ...•.......' Teniente coroneL..... »Federico Camarasa Casado " . . . . . . 11
ldero Otro................. :t Francisco Santiyán y Santiyán............ 11
ldero .•..•.......••.•..•...•.•'.. Comandante.......... :t Enrique Rey Naveiro , " " 11
ldem ..•••.....•... " " Otro................. »HipóUto Cta'rasco García................. 11
ldero de Sevilla núm. 33 .•••.... " Coronel , »José Morales Plá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ldero ....•••••.•..•...••...... " Comandante.....•.•. , :t José Festari Castro " . . . . . . . . . . 11
ldero " .................•.•... " Otro.......... :t Manuel Tello Lobo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ldero de Granada núro. 34 CoroneL :t Juan Ortiz Saracho....................... 11
ldem, " .,. Teniente coronel...... ) Fernando Gobantf?el Nieto. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ldero .....•.•.•..••......•••.... Otro......... )) Julio Romaguera Ochoa.................. 11
ldero de Toledo núm. 35 " Otro .•..... .-......... »Blas Toresa Baroala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
i~em .. " ..••.......... , .••.•.•• Otro...... . . . . ...• . .. »Cruz González Iragorri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ero ..•••....................•. Comandante.......... ) Carlos 11erino Pierrad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [)
ldero • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . •. Otro...... • . . . . . . . . .. » Lorenzo VeIayos Gureia . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 11
i~ero de Burgos núro. 36 ••••••• " Coronel :....... »Manuel Castellón Cortés. . . . . . . . . . . . . . . . . . (j
em •.......•.•........•••••... Otro............... .. »Pedro Sanz Sanlá........................ 5
ldero , • • . • . . . • • . . . • . . . • . . . . . . • .. Teniente coronel...... :t Federico Núñez de Castro. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ldero ...•.... " •.•... ' ..• " .•••. Otro................. » Ciriaco Coli.s ~Iartinez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.
ldero. '" ..•.•• , '" " Comandante.......... »José Pego Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ldero •.••.•••.....••..•....... " Otro................. » Feliciano G6te y Gete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ldem ..••..•..•...•...••...•..•. Otro ....•........... , » Victor Brocara Rodriguez................. 11
ldero de Murcia núm. 37 Coronel.......... . . .. » Enrique 801ano Llanderal.. . . . . . . . . . . . . . . . 11
ldem •.•••••.•••.••......•...••• Teniente corol!el...... ) Juan Rodríguez Ursúa.................... 11
Tdem ..•••••.•.•..•.....•..••. " Otro................. » Ernesto Rubio Girón.... . . . . • . . . . . . . . . . . • 11
luero ~. Comandante , :¡ ) Clerpente Alvarez Campillo..•........... " n
ldero de León núro. 38 Coronel.............. ». lldefon~o Alvarez de 'l'oledo., I 11
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Eegimiento de L{ón núm. 38 Teni:nte coronel ~~ ID. .o;ariauo Pérez Hlkman . . . . . . . . . . . . . . . • . • 11
rÚm Comandante » Cándioo !lIadas Sanz..................... 11
Idom ................•......... Otro··········· .•• ···1 » Jlll'é Aguirre 13enitl?z de LaTa.............. 2
Vlcm de Cantabria núm. 39 Coronel , ~ I~milio Anel Gainza. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 11
Idem ..... , ...............•..... Teniente coronel...... »Francisco Guerra' Al,.arez................. 11
ldcm ...•..............•..••.... Otl'O................. »Pi0 EEteban Hoa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 11
Iden1 ...•.....•.........•...... , Comandante.......... ~ Fed..rico Gómez Mariscal.................. 11 '
Ic1em •.....•...........•........ Otro................. »Enrique Garda Diaz......•........ " " . . . 11
Idem ...•...... " . . . . . . . . . . . .. . Otro................. :> JOE'é Gata Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 2
IrlC:ll1 de Covadonga núm. 40 Coronel.............. » Eduardo Chacón Pedemonte.............. 11
rdcm ..... , .•...•.•....•........ Teniente coronel...... ) JOfé de la Lastra Rojas................... ' 11
Idom . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. Otro................. :t J( aquin Romero l\farchént. ••• ... . .••. . .. . 8
IQcln .....••..••..•...•.•••..•.. Otro................. :t !lIaDuel Serrano Izquierdo. . • . . . . . . . . • . . . . 8
ldem .......•................... 0omandante.......... »l\Iiguel Creus CorraLes. . . . . . • .•.. . .•. •. . . . 11
Idem Otro................. ,. Luis l\Iayorga Rasa....................... 11
Idem de Baleares núm. 41 Tenienta coronel...... :t Juan Mohino Martin€z,................... 11
Id(;Il1 ...............•....•...... Otro................. ,. Antonio 'l',·rrecilla Pujo!.. . . . • • • . . . . . • . . . . 11
Idem ...........•............•.. Otro................. »Luie Lambea del Villar................... 10
1dem .....•..................••. Comandante.......... :t Juan Eymar Cuadrado................... 3
Idem .............•......•..... ' Otro................. ~ Torcuato Diaz Merry. . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . 6
lrlem de CanllritlB núm. 42 Coronel.............. ,. J(¡sé P~lacioB CorraL.................... . 11
Idun ' " , Teniente ooronel . . . . .. »Franciseo Pozo Camucha. .. . . • . . . • . • . . . . • . . 11
1Jeill ..............•........... , Otro................. »Narciso Rich Jlrlartinez. . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 11
Idem ..............•.....' Comanduút<'.......... » Francisco Rastrero Enriquez.... 11
1dtm " ...•... , .....•..... Otro................. »Fernando Moltó Ocampo.. . • • • .. .. . •• •• . .. 1
Idem _ Otro................. »!lfanuel Ródenas Cuesta.. . . . . . . . . . • . . . . . • . 6
Idml1 '" Otro................. ) Eugenio Bulnes Ureña.................... 11
Icltlll " .•........... Otro................. »Jofé Motta Sastre ....•....•••. , ..•.•••.• . 11
I f ll:D1 de G:;rel!ano núm. 43...... Coronel .. ;........... »Manuel Aguilera Muñón.•.•••.•.... ,.... 11
luem..............•............ Teniente coronel...... »Manuel 'LóI>ez Lamin..................... 11
Iclero Comandante »Cecilio Camino Pérez..................... 11
I:lem de San Marcial núm. 44 Coronel.............. ,. Anselmo Aragón Malleu. . . . • . . . . . . . .. . . . . 11
Idem '" " T~"Diente coronel. . . . .. »Joaquin Romero Rodriguez... . . .. . . . 11
Idem " Otro................. »A1fon~o l\foya Blanco. ..•.• .••. . . ...•.. •. . 11
L!em ....•...................... Comandante.......... » RtJÍael Espino Diaz. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 9
Llem " " Otro................. » Rllfael Hidalgo Pérez.. . .••. .•... . . . .. 11
J·lem .............•............. Otro................. »Joaquin PaEtor Miralles.................. 1
Bém de Tttuán núm. 45 Coronel.............. »EUfúbio Snlvá Aliende. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 9
Idtm .......•................... Oomandante »Rieardo Muntiel Verdeguer............... 9
Ilen1 ...............•..•.......• Otro................. »l\IiF:uel Aparicio Aranda. . . • . . . . . . . . . • . . . . 11
Idem ......................••... Otro................. »" JC:fé Guzmán Ramo8..................... 2
Idon de EEpaña núm. 46._ Coronel ...•.......... 8 Lorenzo Visa Francés..................... 11
I.Iem ....•............•......••. Teniente corollB! . . . . .. »Julio Andreu Pascual.................... 11
Id,·m .........•..............•. , Oiro ···1 l> Miguel Alcázar Gonzúlez 1 11
Mem .. " ...............•...•••. O mandante ··1 » Ramón Periel Aguadán. . . • . . . . . . . . . . . . . . . 11
IdEm .........••..•...•.•...... , Ut.ro................. ,. Emilio l\fllrtinez Malina. . • . . . . . . . . . . . . . . . 11
IdCln .................•...••..•. Otro................. ,. Carlos Duelo PoI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ilrm .........•• " .•.•.......... Otro................. »Nicanor Jlrlañas Lara, . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 10
Idem de San Quintin núm. 47 ..... Coronel .........•.... ,~ Laureuno Sanz Perny..................... 11
ldem .••.•.......•....•..••..... Teniente coronel ,. Alejandro Sauz Alberti................... 11
lleln " ..•...•...••. Otro................. »Ramón Pérez Ballesteros. . . . . . . . . . . . . . . . • . 4
1·1I:n1 ...•..••........•..•...... Otro................. »Jusn Iturmendi DominguE:z............... 9
ldem ..•.....•........ , .••...... Comandante JJ Adalberto Eguia López................... 10
Iduu., Otro ;....... :t Ricardo Calvo 8tels......... 11
Idon de PalÍ¡"¡ núm. 48 Coronel.............. »Ignacio Eetruch LIaeeras................. 9
r·len1 , ...•. ;.. . 0(.1'0................. ~ Julio Domingo Bazán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
T,lero ...............•.....• ... T€niel1tt:l ce,runol...... »Guillermo Alonso Dominguez............. 11
I,:hm Otro » Jo¡;é AIbendea Aguete.................... 11
ld¡~m Cúmanduntf' 1> JNé FernáudEz Castañón................. 11
Idern ....................•...... Otro................. »Ant"ro DOlninguez R'?mbibre.. 11
Ht.m de Otnmba núm. 49.•....... Coronel ») Alejandro Quiroga Garcia................ 11
ldnn ........•................ " Teniente coronel. . . . .. 1> Fulgencio Hodriguez Gá.m('z.............. 11
I:lem Comandante.......... »Akjnndro Aguirre de la CaIJe............. 11
ld,tTl1 •• " •••••.••••••••••••••••• Otro................. ») GaE'par Hidalgo Dominguez. . . .. . . . . . . . . . . 11
ll,-fn Otro '. .. » Pedro Delgado Irizarri.. . . . . . . . . . . . . • . . . • . 11
ldem de Vad Rúa núm. 50 Teniente c(:1'onel . . . . .. » Antonio Z:ibala Gallardo................. 11
1do111 Otro. . . . . . . . . . . . . .. » AntorJio Beamnd l\Jal'Fll. • • • • • • • • • • • • • . • • • • 11
lJan OomuI1dante.......... »Domingo Sasiain Martinez. . . . . . . . . . . . . . • • 11
Ide:m de Vizcaya núm. 51. Coronel.............. »Demetrio Cuenca Martimz. . . .. . .•• . . .•. • . 11
Bcm ...........•............... Teniente coronel. . . . .. »Ligodo Sanchiz 8em.ma ........•.•....... 11
Idern " Otro................. » Edí.lurdo O:'so1'io Ortega, ........•• " •. •••• 11
1rll'm ..................••....... Comandante .......•.. »J08é Mesa Bena'Vente..................... 11
ld6m ..................•........ \Otro :. )) Frandsco Roman! Carmona............... 8
Regimiento de Vizcaya núm. v1. .. Comandante D. Juan Jiménez Gareill. .
Idem ..•................•....... O~ro................. »ll!'uuiio Orduña Caracella .
Idem de Andalucia núm. 52 Coronol , » Kduardo Martin Elcspuru.........••......
ldem ....................•...... O~ro................. »Luill Bautista Uarpintier .•..... " .
ldem Teniento coronel , »José Santa Pau JHartíllez " ...•.........
lclem Otro................. »Luis Bonrga Martinez ..........•......•..
lJero ..............•............ Otro................. » Conrado de Ja Gándara Sierra .
rdem•........................... Comandante » Vicente Ferl1ánd0Z Raiz .
ldem Otro »Juan Vi llegas Fucntei' .
ldero de Guipúzcoa núm. 53 ....•. Coronel » Leonoldo Manso Mudel .
ldem ..•.......•...•.••......... Otro................. »FrutlCisco Anchorenn Conget .
ldem.....•.................... '11\;nientB coron...l .... " »h:rnestu de Lera López..••.•.....•........
ldelll. ¡Otro,. . . . . . . . . . .. . . . .. »Eiltúban Sureda Nadnl. ..•................
ldem ...•....................... Comandante.......... » José 1\1oraleda Sivüllo .............•......
Ielem Otro':................ ~ Enrique Liébflua J!'ernándtz ; .
ldem de Luzón núm. 54 Teniente corouel.. . . .. ) Julio Orespo Zazo .............•...•.... "
ldem Otro................. :o Adolfu .ltlo!a Nahurrn .
ldem ..••.................•..... Ot.ru................. »Tc( dllro Llanderas PasLor..............•..
ldem...•....................... Conlandante.......... ) Auionio Garcés Jaén .
ldem•..••.•........ : .....•...•. Otro .. ' ) Santos Cortina Granja•..........•........
Idero de Asia núm. 55 Teniente coronl$1. " »J~sé Cutrina Gdaber .
Idem ..••.•........•..... '~ Comandante.......... »I\lart.ín Garcia Cana€co .
Idenl " Otro............... .. »León !\j(,rón Cr.rretero : ..
ldem OLro »Jo¡;éLucasI,f:&J .
Idem Otro................. ) Jo~é Alvarez Navarro..........•...•......
Idero de Alan núm. 56 Coronel ...•.....•.. " ) Francisco Martin Pedrero ..•.........•.•..
ldero '.. . . . . . . . . . . . .. Teniente coronel. . . . .. ) Lázaro Serdio Diaz ..........•.•..•.......
Idero ...........•., Otro................. ) Luis Aranda Miura .
Idero Comandante.......... ) Juan Rodriguez Bruque...............•.•.
Idem...•..................... " Otro................. »Francisco Troncoso Rueda .
ldem " Otro................. »Manuel Casalini Berenguer .
Bón. C¡;zadores de Cataluña núro 1. Curaue! . . . . . . . . . . . . .. 51 Fduardo Cañedo Argüelles .
Iclem 'l'enierJto corolJel...... »Marmel Alvartz Arenas .
ldemde Madrid núm.. 2 Curond . . . . . . . . . . . . .. »l\Iauuel Reinoso Tejeiro .
ldtm Teniente cúl'Unel...... »Pi,) PHZOS Vela Hidalgo l •. : ••..•..
ldem OLro .. :.............. »lfi<itJ Jiménez Bretón .
Ilitm Comandante.......... » Emilio Chacel Barbe,o .
ldem OLr0................. ) Isidoro Sái1chez Cn'''¡;o .
ldem de Barceluna nÚm. 3 Teniente cororJel...... ~ Leupoldo RUlz Ddimasú .
ldem Comandante .....•.... » Luis Capdé-viia i.liñauo .
ldcro de Barbristro núm. 4 Curanel . . . . . . . . . . . . .. ) Prudencia Dia~o Vera .
.ldem rl"enieute corond...... }) Vicente Torres Montero .
ldern Comandante.......... »Pascual Salvador Verda .
l,lem 10Lro . . . .. . . . . . . . . . . .. ) F<lruando La OrJen Gunzálzz .
ldem de Tarifa núm. 5 Oorouel.; 1 » Vicente Muñiz Cuadrado .
ldero Teniente curonel : 09) Justo Mendoza Gorostazu .
ldem Comandante.......... }) .Juan Nieto Gallardo .
Idem .....••. , ...............••. OfifO................. ~ Victoriano Labora Rodríguez .
ldem de Figueras núm: 6 Teniente coronel...... 51 Celestino Argüelle~ Bonet .
ldem " Cumandante.......... »Ramón Tomal>eti Gasi .
ldero Otro................. , Félix Aldanesi Ollíver '.'
Idem de Ciudad Rodrigo núm. 7 .. Ooronel »Federico Colomer DucJós .
ldero Teniente coronel " »Antonio Lasso de la \' ega .
ldem ...................•....... Comandante.......... }) Luis de Hita GODzález .
ldem Otro. . . . .. . . . . . . .. » .Mii~uel Solis Aubarede .
ldero Capitan.............. » Félix Paz Serrano .
ldem de Alba de Tormt:s núm. 8 Teni.ente cOfond...... » Eduardo Lazo Martiuez .
ldero " Comandante.......... » Juan Sáoz do AraVíl .
ldero de ArapileB nÚm. 9 Teniente coronel...... » Jacintu l\1artínez ·Dubán .
ldem Cumandante }) Daniel Durán Gonz~lez .
ldero Otro................. » Policarpo DíüZ Cup,iila .
ldem de las Navas nÚm. 10 Teniente coronel...... }) Carlos CúloraJo Lanjb'~rt .
ldem Comandante.......... »Miguel Aguayo Cardó .
ldem Oliro................. »Rlodaol Pél'éZ Blanco ; .
ldero de Llerena núm. 11 Teniente coronel » Manuel Diaz Rodríguez .
ldem , , , " Comandante.......... ) Enrique Barreiro del Riego .
Regimiento de Africa núiI:i.l ~ Coronel.............. ~ Alfredo Casellas Carrillo .
ldero ...•....................... Otro................. ) Juan Valverde Carrillo .
ldero ................•.......... Otro................. ) Angel ~foreD,o de la T"j era .
Idem .........•............... " Teniente coronel. . . . .. ~ -Alberto Antón Vivas .
luem Otro................. » José Benedicto Gálvez .
ldem " Comandante.......... _ Félix Rabelia Roig .
ldero ..•..•........•.•..•..•.•.. Otro................. II Baldomero Romero Lara..•...............
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Rfgimiento de Africa BÚm. 1. Comandante .......•.. D. Joeé Revilla Herrera .....••.....••.....•.
ldém id. núm. 2 Coronel ) Antonia Garcia Mesa .
ldtm Teniente coronel •..... )} JúEé de Puga Cabezas .........•..••.......
lclem Otro » 8ebastián Diaz Zamorano......•..........
Id61u Comandante•......... »Luis Figueron Valdés .
ldem ....................•.... " Otro '.....•......... " » Frallci~co de la Prada Estrada .
ldem id. núm. 3 Coronel.............. »Aní/Jnio Alvar€'z Fe1'l1ández de Z<::ndrera..•..
ldem ......•......•............. Teniente coronel.. . . .• ) Pedro Aml1tio Arregui. .......•........•..
ldero •...•........•.....•....... Otro................. »Bonifacio Mesa Sánchez.....•...•••.•.••••
ldem ..•..••.•....•......•....•• Otro....... •• . . . .• ••• ) Juan Gracia Gil•••.••.••••.•.•••••••.••••
ldem •..•.........•............. Comandante ...••••..• » Melitón Carballo Mena .•.•••.••.•••..••..
ldem .........................•. Otro................. ) J\ntonio Hurtado de 1fendoza...•••••••••..
ldem ......•.................... Otro.......... . . . . . .• $ Franeillco Baitón León .......•..•..••.•.•.
lclem '" Otro................. lO CriF.tóbal I,ÓPfZ Herrera. .
lclEm Regional de Baleares núm. 1. Coronel :. JOEé Hernández Fernández .
1:lem ....................•...... Teniente coronel. . . . .. » Juan Bot:bs Dumenge .........•.•.....••..
ldem ....................•...... Otro................. »!llanud FUur.lll!lyor Sánchez............••.
ldero ..•........................ Otro .. " ......•...... ' ) Enrique Cúrlt s (Jóm~z ..................•.
ldem .....................•..•.. Comandante.......... ) Juan Villulonga JUl:3t .................•...
ldem .........•...........•..... Otro................. ~ Ignacio Durán ViJlalonga ..•...........•..
Idem ................•........•. Oliro................. ) Jerónimo Saiz de la Osa . •..•..•••••.•••••
ldem id. Baleares núm. 2 Coronel :. Julián Batanero Mentenegro .
lifem " Teniente coronel.. . . .. » Gualterio Seco Miras Peralta .
11em Otro ................• ~ Antonio Vaca Alberto/!! .........•..•......
IdE'ill .............•....•........ Comandante.......... ) Joaquín !1onet Carretero.•.•...•...•.•.•..
ldem Otro ) Lui. Alguacil Naco .
ldem Otro................. j) Apoliuar Barradú nnrregui. .............•.
ldem : .....• Otro................. »Laureano SOllsa Braga... . . . . . .. . .. • .
Bón. Cazadores de Segorbe núm. 12. Otro.............. . .. »Fernando Arias Canajal. .
lclero de Méridll. núm. 13 Coronel » Arturo Alsina Nettr" .
I.'tem Teniente curo:cel. l) Le(·n&rdo GOT;7.ález Gurda .
Id&m de Estella núm 14 Otro .•............... ) Julio Gurrea Gurcia ...............•.•.•..
ldem " Comnnélant".......... » Jül'é MeJina Roldán. . ...............•...
Id8m de Alfonso Xll núm. 15 TeflÍfnte coro1:el. . . ... , Ait..jandro Tapia Ri"ueño ..........•......
lacro Otro................. l) KarciEo !lIuñiz Fernándfz ..•.......•......
ldem de ReuB núm. 16 Coronel » Félix Pareja MeEa .
ldem '" TeniC1~te coronel. , » Lorenzo Roldán de Palacio .
ldcm .........•................ Cum:ll:.dante ); Fú..Ierico de la Aldea Gi1. .•................
ldfm ..•...................... " Otro................. »Enrique Amado Ib:lñez ......•........•.•.
Idem de Cuba núm. 17 Teninlte coroneL »Bueúaventura Cano y Fiallo .....•.......•
ld3m Comandlmte l) J'.r6nimo Aguado Fzquiano .
ldero de la Habuna núm. 18 /Teniente cc.ront:!.. . . .. ) TIenigno JI.1artinez He.mández .
ldem Comandante ) Adolfo Rodríguez Mesa...•........•......
ldem ..........•................ Teniente coronel " j) Emilio Cores López ..•............•...•.•
Hem de Puerto Rico núm. 19 COf(lnel » Fabridano Menéndez Baizán .
ldem .....•....•................ Teniente coroneL » Jo¡,é Garda Urquijo .............•........
ldem " Comandunte.......... > Benito Tierno LÓpfZ , .
ldero Otro............. . . .. l) nómulo Oza¡,ta Gramarén..............•..
IdeJ(} de Manila núm. 20..•....... Teniente coroneL..... :. l{amón Arriete y Plasencia .•....•.•.. " .••
lelem .............•............. Comandante :. ~fanuel Bueno Sánchez.••••.•••••.•••••..
Idem Otro................. » Francisco Vera Garcia ..........•......•..
ldem Otro................. ) Adriano Sequera López .
Idt m Otro...... . . . . . . . . . .. » Jo.é Ortega Lores ..............•....•...•
ldem Rpgional de Oanaria, núm. 1. Teniente coronel.. . . .. »JOl'ge Dominguez Bellow .............•...
Idem Comandante.......... ti 11anuel Ibáñez Lao...................•...
ldem Otro................. »JúF-é Feo Benittz de Lugo ......•..........
Idem de id. núm. ~ TéUiente coroneL..... :t Policarpo Padrón Verdugo .
Idem \COmandante. . . . . . . . .. » Francisco Guzmán Shakery...•......•....
Idem Otro................. ) Félix SánchEz Gonzalez .
ldem DiEcipJinario de MeJilla , Teniente ca!' nel. . . . .. > Angel Mir CaE ares .
Iden1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ¡Otro. . . . . . . . . . . . . . . . "Antonio Cano y Fiallo .
lden1 ..•....... '" ¡Comandante. . . . . . . . .. »Francisco Alot Cabedo .
IdEm ...........•.....•...•..... ¡otro . . . . .. . . . . . . . . . .. , Emilio G(Jllzález Grano de Oro .
Idem ..........•................ Otro ) JOEé Pavón Lcbo.................•...•...
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